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学会記事
【例会報告】
第12回（2011…年12…月15…日，於：筑波大学筑波キャンパス，参加者63名）
発表者および演題
山下宗利（佐賀大）：ジェントリフィケーションにみる都市空間の変容
　　　　　　　　　　－トロントと東京－
第13回（2012…年1…月27…日，於：筑波大学筑波キャンパス，参加者53名）
発表者および演題
…仁平尊明（北海道大）：ブラジルの熱帯湿原におけるフィールドワーク
【編集委員会からのお知らせ】
12月：新規投稿「研究ノート」１編の担当委員および閲読者を決定した。
1 月：新規投稿「論説」1編および「研究ノート」１編の担当委員および閲読者を決定した。
2 月：新規投稿「研究ノート」１編の担当委員および閲読者を決定した。
4 月：「論説」1編および「研究ノート」１編について閲読結果をもとに検討し，これらを受理した。
5 月：「研究ノート」１編について閲読結果をもとに検討し，これを受理した。
【次号以降の投稿について】
　第5巻2号は，2012年12月20日の発行を予定しております。第5巻2号の原稿については2012年8月末
日まで，それ以降の原稿につきましても随時受け付けております。内容は最新の論争から時事性，トピッ
ク性の高いテーマ，丹念な調査に基づく活きのよい事例研究まで幅広く受け付けております。会員の皆さ
まの活発な寄稿をお待ちしております。
　…本学会の活動を幅広く認知していただくために，会員の皆さまの大学研究室や大学・高校の図書館に
おきまして，会誌『地理空間』の定期購読を是非ご検討のほどお願いいたします。ご購読いただける場合
には，編集委員会（geospace@geoenv.tsukuba.ac.jp）までお知らせください。
【投稿規定＆執筆要綱】
地理空間学会ホームページをご参照ください。
URL：http://jags.ne.jp/
【会員消息】
一般会員　八久保厚志氏が2012年4月に逝去されました。謹んで哀悼の意を表します。
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【新入会員】（2011年12月14日から2012年6月20日）
　飯野　　実（慶應義塾大・学）… 周　　雯婷（筑波大・院）
　石坂　　愛（筑波大・院）… 杉本　興運（首都大学東京・院）
　今井　剛志（筑波大・院）… 鄭　　玉姫（立教大）
　碓井　達哉（筑波大・院）… 中川恵理子（東京大・院）
　卯田　卓矢（筑波大・院）… 橋爪　孝介（筑波大・院）
　小野　　優（東京大・院）… 細谷　美紀（筑波大・院）
　神　　文也（筑波大・院） 堀本　雅章（法政大学沖縄文化研究所　国内研究員）
　金子　　愛（筑波大・院） 村上　翔太（筑波大・院）
　金　　延景（筑波大・院） 村中　大樹（神奈川大・学）
　金　　　錦（筑波大・院） 吉村　　風（神奈川大・院）
　小室　　譲（筑波大・院）  （会員数：276人，2012年6月20日時点）
